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Resumen—Este ar tículo presenta un modelo de perfil de usuario 
que  permite  a   sitios web   dedicados  al  e­commerce,  bajo  un 
esquema B2C,  personalizar   la  información  relacionada  con  sus 
productos/servicios,  con  el  fin   de  prestar   un mejor   servicio  y 
promover  sus  ventas. Para  este per fil  se  deben  tener  en  cuenta 
distintos  aspectos  de  los  usuar ios  tales  como:  su  información 
personal, su histor ial de consumo, el lugar  donde vive y la cultura 
social  en  la  que se  desenvuelve; entre  otros. Dicha  información 
br inda al sitio web la oportunidad de segmentar más su mercado 
y  ofer tar  productos  acordes con  las necesidades  de  los  usuarios, 
haciendo  sent ir   a l  usua r io  iden t ificado  con  el  sit io  y  con   la 
impresión de que  está diseñado «a su medida». 
Pa labra s  Clave—E­commer ce,  B2C ,  P er fil  d e  u su a r io, 
Per sonalización, Adaptación. 
Abstract—IThis ar ticle  presents a  user profile model  that  allows 
web sites  under   the  scheme B2C,  customize  the  user   information 
related to his products / services in order to provide better service 
and promote  their  sales. To achive  this,  the  profile  should  take 
into  account  many  a spects  of  the  u ser,  such  as:  the  per sonal 
information,  the  consumption history,  the  place where  he  lives 
and  the  social culture  in which  he socialized,  and much more. 
This information gives the web site an opportunity to fur ther  offer  
new products to its clients, segmenting its market aiming the user ’s 
needs, making the user  feel identified with the web site and given 
the  impression  that  is designed  just  for  him. 















encuentren  (e.g.  hogares,  sitios  de  trabajo,  lugares de  ocio). 
Esta tecnología ha cambiado la forma de interacción entre las 
partes  involucradas  en  el  proceso  de  compra  y  venta  de 
productos  y/o  servicios;  además,  ha  reducido  el  tiempo  del 









1. «Modelo Pull»: Modelo  iniciado por  el  usuario. 
2. «Modelo Push»: Modelo  iniciado por  el  servicio.
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Uno de  los modelos más conocidos  del e­commerce es  el 
modelo empresa­a­cliente (Business­to­Customer ­ B2C) que 
«puede ser considerado un marketplace electrónico, por medio 
del  cual  un  cliente  minorista,  que  quiere  realizar  una 
transacción,  interactúa con una organización»  [3]. En este 
modelo, la organización se libra de todo tipo de intermediarios 































La  adaptación  permite  al  usuario  obtener  la  información 
requerida y pertinente a sus necesidades tomando en cuenta 
aspectos como: las características personales de usuario, sus 
preferencias,  su  experiencia,  su  cultura,  su  historia  en  el 
sistema,  su  localización  actual,  las  características  de  su 
dispositivo  de  acceso,  de  la  red,  etcétera. Estos  diferentes 
aspectos son, generalmente, agrupados para generar perfiles 
de usuario  y/o modelos de  contexto  [5],  [6],  [7]. Estos  dos 
modelos  constituyen  las  bases  para  la  adaptación  de 
información de  acuerdo al  contenido de  la misma y con  su 
presentación, haciendo especial énfasis en perfil de usuario, 
que  toma  en  cuenta  sus  preferencias,  sus  intereses  y  las 
necesidades de información del cliente. Lo anterior se puede 
asimilar a la propuesta multidimensional de [6],  [7] para  la 













la  sección  4. Nuestro  modelo  de  adaptación  contempla  la 
información descrita en la sección 4, y que en adelante se llamará 






I I .    TRABAJOS  RELACIONADOS 







en  cuenta  la  importancia  de  dicho  usuario  en  el  sistema, 








contexto  del usuario  personalizando  los  servicios  ofrecidos. 
Propone una ontología que puede ser usada por plataformas 







1. Registros  almacenados en  los servidores web de  la  navegación de 
los  usuarios en  las distintas  páginas web  [11]























[11]  [12]  [13]  [14]  MAIPU 
Preferencia de 
productos/servicios  ?  ­  ­  ­  + 
Preferencia de 
act ividad  +  +  +  +  + 
Preferencia de 
resultados  ­  ­  ­  ­  + 
Preferencia de 
actividades relacionadas  ­  +  +  ?  + 
Gustos  ?  ?  ?  ?  + 
Intereses  +  +  +  +  + 







de  productos  o  servicios  que  el  usuario  pueda  tener  en  un 
determinado momento. De esta manera, MAIPU integra estos 













presentan modelos  de  información  (e.g.,  intereses,  calidad 
esperada  de  los  datos  obtenidos,  preferencias,  histórico  del 
usuario) necesaria para construir un sitio orientado al cliente. 


















fecha, tiempo), sociales (ambiente del usuario), y emocionales 
(intereses del usuario). Por otro lado Pittarello [10] considera 
que  el  contexto  está  compuesto  de  la  localización,  el  perfil 
usuario,  y  la  historia  del  usuario  en  el  sistema  entre  otros 
elementos. Estos elementos intervienen en las tendencias, los 
gustos y las preferencias del usuario, y se pueden utilizar para 
crear  sitios  donde  el  usuario  sea  el  centro  de  atención  y  la 
















con  los  amigos  o  con  los  colegas  con  los  que  se  comparte 
información  que  genera  conocimiento. Así mismo,  dicha 
persona  ocupa  su  tiempo  en  actividades  diarias  tales  como 
estudiar,  trabajar  o  descansar. Todas  estas  actividades  se 






la  ideología  social  que  trae  consigo  una moda,  diferentes 













estos  se  pueden  considerar  los  posibles  productos  que  un 
consumidor  necesitará  o  querrá  adquirir  en  determinado 





actividad  que  desempeña  (indicadores  económicos,  noticias 
de  tecnología,  valor  de  sus  acciones)  e  información  de  sus 
actividades  relacionadas  o  hobbies.  Es  por  esto  que  es 
importante  tener  en  cuenta  un  perfil  de  usuario  para  la 










MAIPU  (Modelo  de Adaptación  de  Información  basado  en 





buscar  productos/servicios  ajustados  a  sus  preferencias,  al 
contexto en el que se desenvuelven o a las actividades a las 
que se dedican dichos usuarios. 
Enfocados  de manera  directa  a  personalizar,  tanto  la 
información como el contenido de los sitios web, mediante el 
uso de perfiles de usuario como herramienta de adaptación, 
creamos  un  perfil  que  se  encuentra  enmarcado  en  un  gran 
modelo de adaptación (ver Figura 1) que tiene los siguientes 
módulos:  presentación,  contenido  y  conexión. Los módulos 
anteriormente mencionados se describen de manera general a 
continuación: 
­  Módulo  de  conexión:  Tiene  como  responsabilidad 
seleccionar el tipo de red de acuerdo al dispositivo de acceso, 
según  las  tecnologías disponibles  (e.g., Bluetooth,  IrDA, 





información  según  las  capacidades  físicas  y  las 
características de software del dispositivo de acceso. Dicho 
módulo,  tiene  en  cuenta  las  preferencias  del  usuario  en 
cuanto  a  las  extensiones  de  los  archivos,  filtrando  la 
preferencia  en  el momento  de  presentar  la  información 
según las capacidades del dispositivo. 
­  Módulo  de  contenido:  El  objetivo  de  este módulo  es 
adquirir,  actualizar  y  mantener  la  información  de  los 
usuarios. El perfil contextual se encarga de almacenar los 
aspectos externos tanto del sistema como del usuario (e..g., 






Al  centrarse  en  el módulo  de  contenido,  el  perfil  que  se 





adaptación en donde se enmarca MAIPU. MAIPU se centra en el módulo de 
contenido y corresponde al perfil de usuario propuesto para realizar la 
personalización de sitios de compra/venta de productos.










a.  Preferencias  de  usuario:  Este  módulo  describe  las 
preferencias  que  un  usuario  tiene  ante  un  determinado 
sistema. Se han definido cuatro tipos de preferencias con 
el  fin  de  personalizar  sitios  web. Dichas  preferencias 
permiten  al  sitio  crear  estrategias  de mercadeo  para  sus 
productos/servicios y se describen a continuación: 
i)   Preferencias de productos/servicios: Dependiendo de 
los  tipos  de  productos  y  servicios  se  pueden  ver 
diferentes características. Si los productos/servicios son 
físicos  (como  electrodomésticos,  tecnología,  joyas, 
consultorías),  las    características  a  ser  consideradas 
podrían ser: dimensiones, funcionalidad, diseño, color, 
material, peso y forma. Por otra parte, para productos 
virtuales  (e.g.,  documentos, multimedia,  encuestas, 
relatos) las características podrían ser calidad, tiempo 







ii)  Preferencias  de  actividad:  Dependiendo  de  las 
actividades realizadas por el usuario en el sitio web, se 
monitoreará  la  navegación,  descarga,  consultas  y 
utilización de servicios que brinda la página, con el fin 
de entender las preferencias del usuario de acuerdo con 
las  acciones  que  éste  realicé  en  el  sitio  web, 
supervisando el usuario durante su empleo del sistema. 
De  la misma  manera,  dicha  información  es  una 
oportunidad  de  venta  para  otros  usuarios  con 
actividades  similares,  promocionando  un  mismo 




asistir  a  diversos  eventos  (e.g.,  comidas,  fiestas, 
cocteles),  se  les  puede  ofrecer  vestidos  para  cada 
ocasión. A un chef de cocina se le puede ofrecer libros 









es  el  medio  en  el  que  desea  recibirlo  (e.g.,  correo 
electrónico, mensajes al dispositivo de acceso, mensajes 








fuera  del  sistema  puede  realizar  distintas  tareas 
consumiendo distintos recursos (e.g.,  tiempo, dinero, 
energía,  productos).  Si  el  sistema  conoce  dichas 
actividades podría conocer un mercado potencial para 
la  creación  y  ofrecimiento  de  nuevos  productos/ 









de  cualquier  cosa.  Por  lo  general,  dichos  gustos  son 
mantenidos  durante  largos  periodos  en  la  vida  de  las 
personas. 
c.  Intereses:  Los  usuarios  cambian  sus  intereses 
constantemente, ya que la humanidad está innovando cada 











































































































Aquí  se muestra  al  usuario  sus  collares  favoritos,  quien 
previamente se ha registrado en el sistema. Para cada posible 
compra, el usuario desearía ver sólo los productos que se ajusten 
a  sus  gustos y  preferencias. Esta  presentación de  contenido 
responde  a  la  preferencia  de  productos  del  usuario  en 




servicio  adaptado  y  respondiendo    a  las  necesidades  de 
información  del usuario;  adicionalmente  se  tiene en  cuenta 





de  su  página,  de  acuerdo  a  sus  gustos  y  a  sus  actividades, 
reflejadas de alguna manera en los links más visitados y en la 
información  personal  que  al momento  de  registrarse  en  la
MAIPU: Modelo de adaptación de  información basado en perfil de usuario para personalizar  las ventas  de productos a  través de 
portales Web  –  Orozco et al. 
99 
página  dicho  usuario  brinda  (ver  Figura  5).  Con  esta 
información se le puede mostrar, mediante el espacio reservado 
para  los  espacios  de  publicidad  externa  (sitios  que  quieren 
publicitar sus productos por medio de la página) los productos 
de su interés. Estas visitas que realiza frecuentemente a otras 







































contenido  de  la  información  presentada  en  sitios web. Así 
mismo, se creó una taxonomía de preferencias: de productos/ 








actividades  relacionadas  que  están  orientadas  a  aquellas 













que  está  visitando  está  hecho  a  su  medida,  y  diseñado 
exclusivamente para él. 
Proponemos como trabajo futuro considerar otros aspectos 
del  modelo  de  adaptación  como  las  características  del 
dispositivo  de acceso  y  de su  conexión. Así mismo se  debe
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J avier  Andrés Cárdenas  Franco.  Estudiante de  Ingeniería de Sistemas  la 
Pontificia Universidad Javeriana, décimo semestre, Bogotá, Colombia. Durante 



















trabajo  se ha  enfocado en  el  acceso  a  sistemas de  información  a  través de 
dispositivos móviles utilizando la tecnología de agentes. Otros de sus intereses 
son la adaptación (personalización) de la información en ambientes nómadas de 
acuerdo al usuario y al contexto y, la construcción de software.
